Ab anno Christi 1500. usq[ue] ad annum 1618. inclusivè by unknown
Universitätsbibliothek Paderborn
Annalium Paderbornensium Pars ...
Complectens Inprimis Fusiorem Episcoporvm Paderbornensium, Deinde
Succinctiorem Historiam Reliquorum Per Westfaliam Antistitum, Tum Res
Gestas Aliorum In Eadem Hac Regione Clarorum Virorum, Postremo
Pontificum, Imperatorum, Principum &c. Gesta, maxime ea, quae
Westfaliam contingunt
Ab anno Christi 1500. usq[ue] ad annum 1618. inclusivè
Schaten, Nicolas
Nevhvsii, 1741
urn:nbn:de:hbz:466:1-7785





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































